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ھستند دستگاه را توصيف می کنند متغيرھای ترموديناميک  
.        که بر اساس رابطه زير به يکديگر وابسته ھستند
مولمقدار گاز بر حسب  n•
.در دمای ثابت ، حجم گاز با فشار رابطه ی عکس دارد•
 ی    ی متغييرنحویبهثابتدمایدرگازيکازمعينحجم•
 .باشد  ثابت مقداری ھمواره VP ضرب حاصل که کند
           ميلی ليتر حاوی گاز کلر در فشار649ظرفی به حجم•
ميلی  451اگر حجم ظرف به . ميلی متر جيوه است 627
        ليتر کاھش يابد فشار گاز کلر را محاسبه کنيد؟
     ملکولمتوسطسرعتگازدمایسانتيگراد،درجهيکافزايشبا•
 در فشار برابر372/1 اندازه به گاز فشار و يافته افزايش گاز ھای
 می افزايش (کلوين درجه 372) سانتيگراد درجه صفر حالت
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،(گراد سانتی درجه) گاز دمای :T•
(372/1 تقريبا)گاز انبساط ضريب :α •
 گراد، سانتی درجه صفر دمای در گاز فشار :0P•
(گرادسانتیدرجه t دمایدرگازفشار:P•
. برای يک مول از گازدر مقابل فشار در دمای صفر درجه سانتيگراد  VPداده ھای حقيقی 
  در فشار ثابت •
حجم نمونه ای 
   از گاز به طور
خطی با دما 
  تغيير می کند
     دمایبامتناسبگازيکازمعينیحجمثابتفشاردر•
.کند می تغيير آن مطلق
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﮔﺎز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﻣﺎ و ﻋﻜﺲ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ
:بود خواھد استفاده قابل زير شکل به فوق  رابطه است آن دھنده تشکيل ھای مول تعداد با متناسب گاز يک حجم چون
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           درجه521نمونه ای از گاز دی اکسيد کربن در دمای•
در . ليتر را اشغال می کند 3/2سانتيگراد ،فضايی به اندازه 
           ليتر خواھد1/45فشار ثابت، در چه دمايی حجم گاز به
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